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6:00pm, Saturday, October 15th, 2016          Concert Hall
Miriam Conti, piano
Gabriele Vanoni, accompanist pianist
Piano Concerto No. 2 in F minor, op. 21                  Fryderyk Chopin  
   I. Maestoso                            (1810-1849)
   II. Larghetto
   III. Allegro Vivace
Intermission 
Piano Concerto No. 3 in D minor, op. 50       Dmitry Kabalevsky
   I. Allegro Molto                   (1904-1987) 
   II. Andante con moto




This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts degree.
Miriam Conti is a student of Linda Jiorle-Nagy.
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Join us for upcoming performances:
Thursday, October 18, 8pm
Giacomo Baldelli: Electric Guitar Concert
Concert Hall
Friday, October 21, 8pm
All Campus Orchestra, Concert Band Concert, and Big Band
Concert Hall
Saturday, October 22, 8pm
Boston University Singers Concert
Concert Hall
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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